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Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
Actividad y compromisos EÁREA 
• 10º aniversario EÁREA en la web 
• 384 entidades adheridas a la EÁREA 
• 92 Compromisos para la acción EÁREA 
• El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
Acciones EÁREA 
• Acércate a La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano en mayo 
• 189 entidades adheridas a la EACCEL 
• Jornadas de formación del CIRCE sobre servicios energéticos dirigidas a PYMES 
• La UNED de Barbastro organiza el Congreso Internacional “Pico de Petróleo” 
• Actividades en el Centro de Urbanismo Sostenible de Valdespartera 
• Nueva edición de “Puntos de Encuentro Naturales” de la Comarca Hoya de Huesca 
• “Los Bosques” nueva campaña escolar en el Aula de la Naturaleza de la DPH 
• Última conferencia del ciclo “Cita con la Ciencia” de la Universidad de Zaragoza 
• Actividades ambientales y de sostenibilidad en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza 
• Taller de cortometrajes para jóvenes en el festival EcoZine de Zaragoza 
• Exposición “Cambiemos nosotros para no cambiar el clima” en Ciencias 
• Calendario de actividades de ANSAR para el mes de mayo 
• Actividades ambientales en los Centros Culturales IberCaja de Zaragoza 
• Cuentacuentos en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
• Charla sobre medio ambiente y empleo: nuevas necesidades profesionales 
• Continúa la IV edición del programa “Un río al mes” del proyecto VoluntaRíos 
• Programa de Educación Ambiental de la Delegación de SEO/BirdLife Aragón 
• A la Granja en Familia primavera 2011 
• Campaña de primavera en el Centro de Interpretación del Galacho de Juslibol 
• UNAQUÍ, un espacio aragonés para impulsar la Educación para el Desarrollo 
• El Centro Ambiental del Ebro se inaugurará este mes en Zaragoza 
• Actividades del grupo Ecologistas en Acción de Monzón para el mes de mayo 
• Jornadas sobre consumo ecológico en Peñaflor 
• Actividades de la Asociación Fondo Natural para celebrar su 20 aniversario 
• Exposición fotográfica sobre botánica en el CDAN de Huesca 
• Campaña contra el ruido y a favor de la limpieza en el Casco Histórico de Zaragoza 
• Ciclo de conferencias “2011, Año Internacional de la Química” 
• Curso de Monitores Medioambientales en Monzón 
• Actividades ambientales en el CEA- ÍTACA de Andorra 
• Concurso de cortometrajes sobre energías alternativas en Fuentespalda (Teruel) 
• Convocados los Premios Félix de Azara de la DPH en su edición del año 2011 
 
Tuvo lugar… 
• Jornada sobre el aprovechamiento de la lana y el desarrollo local en Aínsa (Huesca) 
• Presentados en nuestra comunidad varios libros sobre temática ambiental 
• Ciclo de conferencias en Huesca sobre los bosques y la fauna de Los Pirineos 
• Semana sobre medio ambiente en la localidad de Yéqueda (Huesca)  
• Jornadas Técnicas sobre Turismo Rural en Ejea de los Caballeros 








Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
 
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar 
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a 
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres 
compartir con todos las actividades, programas o materiales de 
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí 
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de 
las 384 entidades adheridas a la EÁREA. ¿A qué esperas para enviar 
tus noticias para el boletín RedEÁREA nº 82, de junio de 2011? El 
plazo termina el 25 de mayo de 2011 y se publicará en los primeros 
días de junio. Puedes hacerlo a las direcciones postales y electrónicas 
que aparecen al final de este boletín electrónico. 
 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
 
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las 
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales 
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden 
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello 
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se 
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos 
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan 




La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA es un plan de acción en materia de educación 
ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo objetivo es mejorar la Educación Ambiental en 
Aragón con la participación de todos. Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de 
más de 100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que se describen los 
objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en Aragón para 14 sectores. Su aplicación 
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de 
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y 
administrativo, de formación, etc. 384 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión 
mediante más de 90 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa en el que se han 
implicado numerosas entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar la educación 
ambiental en Aragón. Más información en www.aragon.es > Departamento de Medio Ambiente > Educación 




Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que 
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Si tu impresora 
no tiene esa opción automática, en las opciones de impresión de Adobe Reader® o Acrobat Reader® imprime primero 
todas las páginas impares. Después vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e 
imprime todas las páginas pares. También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e 
imprimir por la cara blanca. Con cualquiera de estos sencillos gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, 
imprimiendo a doble cara. 
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Actividad y compromisos EÁREA 
10 aniversario EÁREA en la web 
Tras la celebración del acto “10 años EÁREA” el pasado día 17 de marzo de 2011 en el Salón de 
Actos de Caja Inmaculada para conmemorar el 10º aniversario de la puesta en marcha de la 
Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental, y en el que participaron más de 100 personas, ya 
podéis encontrar en la web del Gobierno de Aragón un álbum de fotos de dicho acto, con fotografías 
del mismo y los textos del guión que leyeron las diferentes personas que intervinieron y la pequeña 
animación teatralizada que tuvo lugar. Por otra parte, en la misma página se encuentra colgada una 
versión para web del audiovisual “10 años EÁREA”, de 11 minutos de duración, que se proyectó en 
dicho acto y se repartió en DVD a los participantes. Podéis acceder desde la página web del Gobierno de 
Aragón (www.aragon.es) en la siguiente ruta > Departamentos y Organismos Públicos > Medio 
Ambiente > Educación y Sensibilización > Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA > 10º 
aniversario de la EÁREA. A lo largo del año, en otras actividades EÁREA que tengan lugar se seguirá 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: earea@aragon.es Web: www.aragon.es 
 
Secretaría Técnica EÁREA 
Colectivo de Educación Ambiental, s.l. CEAM 
C/ Conde Aranda, 68 - 7º. 50003 Zaragoza 
Tel: 976 28 45 68 
Fax: 976 44 33 32 
Correo-E:earea@ceam.net 
384 entidades adheridas a la EÁREA 
El registro de entidades adheridas a la EÁREA, formado por aquellas que han presentado su 
solicitud y han sido admitidas en él, asciende a 384 entidades. Las últimas adhesiones recibidas e 
incluidas en el registro han sido las siguientes. 
 
382  18/03/2011  Valeo Térmico S.A. 
383   22/03/2011 Colegio Juan de Lanuza 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
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92 Compromisos para la acción EÁREA 
 
Se han formulado 92 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar 
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo. Entre los 
últimos compromisos podemos citar los siguientes: 
 
• Campaña SOS Embalse de Linsoles (LIC Río Ésera), de la Asociación Cultural l’Aigüeta de la 
Ball “Acab”. 
 
• Jornada de Ahorro y Medio Ambiente en el sector turístico", del Área de Medio Ambiente y 




Administración pública autonómica 15 
Administración pública local, comarcal y provincial 49 
ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental 9 
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental 6 
Educación 2 
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación 2 
Empresas y profesionales de la educación ambiental 6 




El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
 
Animaos a elaborar nuevos compromisos para la acción. Son la plasmación práctica de los objetivos 
y líneas de acción de la EÁREA. Para cualquier duda, poneos en contacto con el Servicio de Asesoría 
en Compromisos para la Acción. 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
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Acciones EÁREA 
Acércate a La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano en mayo 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano, equipamiento de educación ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, ofrece y acoge las siguientes 
actividades especiales durante el mes de mayo, además de las visitas y talleres habituales (consultar 
oferta). Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, 
operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Exposición E = + con – (Energía: MÁS CON MENOS) 
Exposición sobre la energía en el mundo actual. Los diferentes elementos 
expositivos se articulan en torno a tres ejes: la necesidad de energía en 
las sociedades actuales, el ahorro y mayor eficiencia de la misma y 
propuesta de soluciones y hábitos más sostenibles. 
Hasta el 31 de mayo 
Visitas: horario general de apertura 
del Aula de Medio Ambiente Urbano. 
Entrada libre para todos los públicos. 
Taller de cortometrajes sobre cambio climático 
Recycled Planet Films 
Tal como se anuncia en otra noticia de este boletín, y dentro del programa 
del Festival ECOZINE, La Calle Indiscreta colabora en la organización de 
un Taller de Cortometrajes para jóvenes con el eje argumental del cambio 
climático. A partir de imágenes recicladas cedidas por realizadores 
aragoneses, la cineasta Paula Ortiz guiará a los participantes en la tarea 
de editar y montar nuevas historias relacionas con el tema del 
calentamiento global. 
Días 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de mayo 




Conferencia sobre energía y cambio climático  
Temporal sobre el planeta Por Miguel Ángel Sabadell 
3ª conferencia de este ciclo en el que el ponente recuerda que el ser 
humano no se está enfrentando al primer cambio climático de su historia. 
Sapiens y neandertales sufrieron su efecto de diferente manera, el paso a 
la Baja Edad Media fue también muy caluroso, la Pequeña Edad del Hielo 
en el siglo XIX dejó su huella… Sin embargo, el actual episodio de cambio 
climático está provocado por nosotros mismos. ¿Comprendemos realmente 
el riesgo al que nos estamos exponiendo? 
Lunes 9 de mayo  
Horario: 12.30 h  
Público: estudiantes de bachillerato 
 
Taller de reutilización para niños 
¿Dónde vivo? Por AMASOL 
Los niños son expertos en transformar casi cualquier objeto en otro 
ampliando así sus posibilidades de expresión. En este taller se 
desarrollarán y potenciarán esas capacidades a partir de un divertido 
juego. 
Viernes, 13 de mayo  
Público: infantil, de 8 a 10 años  
Horario: de 18.00 a 20.00 h 
Reservar plaza en el 976 40 54 85 
Taller de Nendo Dango para familias 
Nendo Dango significa bola de arcilla en japonés. Por este método de 
repoblación forestal se pueden sembrar millones de semillas en poco 
tiempo. En este taller, con la colaboración de la Fundación +Árboles, 
Sodemasa y José Mª Calvo, los asistentes podrán conocer y practicar esta 
milenaria técnica de siembra recorriendo el Camino Natural de La Alfranca. 
Abierto a todos los públicos  
Viernes 20 de mayo de 18.00 a 20.00 
horas en la Calle Indiscreta. 
Sábado 21 de mayo de 11.00 a 13.00 
horas en el Camino de La Alfranca 
Reservar plaza en el 976 40 54 85 
Taller de reutilización para adultos. Reutiliza con PET  
Taller de reutilización guiado por Enrique Lafuente  
El polietileno tereftalato, comúnmente llamado PET, es el polímero plástico 
más utilizado mundialmente para envases y botellas. En este taller 
realizaremos, a partir de este residuo, un simpático busto decorativo y 
originales broches para alegrar nuestro vestuario. 
Miércoles, 18 y 25 de mayo 
Público: adultos  
Horario: de 17.00 a 20.00 h  
Reservar plaza en el 976 40 54 85 
Cuentacuentos  
Cuentacuentos con Luis Felipe Alegre 
El comediante solitario cuenta, representa y recita poesías y cuentos sobre 
el cambio climático. 
Viernes, 27 de mayo  
Horario: 18.00 h. 
Público: infantil, de 3 a 8 años 
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Más información: 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
50003 Zaragoza     Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web: www.lacalleindiscreta.es   Web: www.aragon.es 
Horarios de apertura al público:• De lunes a viernes: 9.30–13.30 h • 17.00-20.00 h • Fines de semana y festivos: 10.00-
14.00 h 
 
189 entidades adheridas a la EACCEL 
 
Las entidades adheridas a la EACCEL (Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias) 
ascienden ya a 189 en el mes de abril de 2011. 20 de ellas lo hacen con el mayor grado de compromiso 
posible (nivel 3) y están realizando un Plan de Acción para la reducción de sus emisiones GEI. En las 
últimas semanas han presentado su Plan de Acción las siguientes entidades: Impresa Norte S.L.U., 
Balnearios Sicilia y Serón, Desimpacto de Purines Altorrincón SA, NMF Europa SA, General 
Motors España S.L.U., Yudigar S.L.U-Grupo Pomar, Asociación IMPULSA para el Desarrollo y la 
Formación, Unión de Consumidores de Aragón UCA. Las reducciones previstas asociadas a todos  




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Web: www.aragon.es 
 
Jornadas de formación del CIRCE sobre servicios energéticos dirigidas a PYMES 
 
CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos), ITA (Instituto Tecnológico de 
Aragón) y AREX (Aragón Exterior) organizan durante este mes de mayo en Zaragoza tres jornadas 
formativas para impulsar y normalizar la instalación de soluciones energéticas sostenibles en el área de 
la edificación. Estas jornadas de formación son parte del Proyecto EmPower de la Comisión Europea y 
están dirigidas fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas. Este proyecto ha planteado para el 
mes de mayo las siguientes jornadas de formación: 
 
Fecha Jornada 
9 y 10 de mayo Integración de las energías renovables en edificación: tecnologías y 
regulación 
18 y 19 de mayo Financiación de proyectos y empresas de servicios energéticos 
30 y 31 de mayo Métodos de integración de sistemas fotovoltaicos en edificación 
 
Es preciso realizar una inscripción previa para asistir a estas jornadas. Las sesiones son gratuitas y 
tendrán lugar en la sala de grados del Edificio Torres Quevedo (Campus Río Ebro, C/ María de Luna, 3 – 
50018 Zaragoza) de 16,30 a 20,30 horas. 
 
Más información e inscripciones: 
CIRCE – Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos 
C/ Mariano Esquillor Gómez, 15 – 50018 Zaragoza 
Tel: 976 76 18 63 
Correo-E: susana.puertolas@unizar.es  
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La UNED de Barbastro organiza el Congreso Internacional “Pico de Petróleo” 
 
Del 5 al 7 de mayo se va a celebrar en el Centro de la UNED de Barbastro (C/ Argensola, 60) un 
Congreso Internacional denominado “Pico de petróleo: ¿realidad o ficción?”. Con este encuentro 
se pretende reunir a algunos de los más reconocidos especialistas internacionales en política energética 
para contribuir al conocimiento de la situación actual y futura de disponibilidad de combustibles 
derivados del petróleo y para participar en la búsqueda de soluciones alternativas tanto en materia de 
fuentes energéticas limpias como en la necesidad de cambio de nuestros comportamientos hacia un 
modo de vida sostenible. La jornada del día 5 “Análisis de la situación actual”, se dedicará a valorar los 
retos e incertidumbres del suministro de petróleo a día de hoy, vislumbrando las perspectivas futuras de 
agotamiento de los combustibles fósiles. En la jornada del día 6 “Respondiendo al pico de petróleo”, se 
estudiará el vínculo existente entre el pico de petróleo y el cambio climático, además de repasar las 
respuestas de progresiva sustitución que ya se están dando desde el sector energético a nivel 
internacional y en concreto desde Aragón. La jornada del día 7, “Preparándonos para un mundo sin 
petróleo", presentará posibles escenarios de futuro en unas sociedades post-petróleo atendiendo 
especialmente a los cambios que experimentarán las áreas del transporte y de las administraciones 
locales. Para participar en el Congreso es preciso tramitar una cuota de inscripción de 100 € (50 € en el 
caso de tener derecho a la cuota reducida) a través de las direcciones que se apuntan a continuación. 
 
Más información, programa e inscripciones: 
Secretaría de la UNED de Barbastro 
C/ Argensola, 55 – 22300 Barbastro (Huesca) 
Tel: 974 316 000 




Actividades en el Centro de Urbanismo Sostenible de Valdespartera 
 
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Sociedad Ecociudad Valdespatera ofrece desde el  
Centro de Urbanismo Sostenible (CUS), diversas actividades de sensibilización ambiental sobre el 
urbanismo y las tecnologías eficientes en los domicilios del barrio. Por otro lado, y en colaboración con la 
Universidad de Zaragoza, controla la Red de Telemando y Telegestión de las viviendas del barrio, 
para así poder conocer en detalle de los consumos energéticos de los edificios e instalaciones públicas, 
los consumos de agua o la gestión de los residuos urbanos y, en su caso, introducir modificaciones y 
mejoras. Además de visitas guiadas a centros educativos, asociaciones y grupos interesados, el Centro 
ofrece jornadas técnicas sobre el Medio Ambiente Urbano. Como actividades periódicas fijas, los últimos 
miércoles de cada mes tiene lugar una sesión de formación-información para los vecinos de 
Valdespartera (la próxima, el día 25 de mayo) y el sábado siguiente (28 de mayo) se celebrará por la 
mañana una Fiesta Solar que incluye preparación de alimentos en las cocinas solares . 
 
Más información: 
Centro de Urbanismo Sostenible (CUS). 
Avda. Casablanca, s/n – 50019 Zaragoza 
Tel: 976 953 507 





De martes a jueves de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas 
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Nueva edición de “Puntos de Encuentro Naturales” de la Comarca Hoya de Huesca 
 
Este mes de mayo comienza una nueva edición del Programa “Puntos de Encuentro Naturales” 
organizado por la Comarca de la Hoya de Huesca. Este programa consiste en una serie de itinerarios 
guiados en los que se pretende dar a conocer diferentes lugares de la comarca pertenecientes a la Red 
Natura 2000. Cada domingo se realizan paseos a pie de dos o tres horas de duración en el que un 
monitor explica a los asistentes las claves naturales, paisajísticas y culturales del espacio que se visita. 
Las rutas tendrán lugar todos los domingos desde el 1 de mayo hasta el 15 de octubre. Los itinerarios 
que oferta el programa hasta el momento son los siguientes: Foz de Salinas, Foz de Escalete, Naturaleza 
en Riglos, Sierra de Bones, Cortados de Cienfuens, Gargantas de Fabana, Barranco del Formiga, Paisajes 
de Piracés. 
 
Más información e inscripciones: 
Comarca Hoya de Huesca 
C/ Voluntarios de Santiago, 2 – 22004 Huesca 




“Los Bosques” nueva campaña escolar en el Aula de Naturaleza de la DPH 
 
El Aula de Naturaleza de la Diputación Provincial de Huesca continúa con su calendario de 
actividades para el año 2011 con la nueva unidad didáctica “Los Bosques” que se va a desarrollar del 3 
de mayo al 20 de junio. Esta campaña se dirige a escolares de infantil, primaria, secundaria y 
bachillerato y sus contenidos se adaptan a los distintos niveles educativos. La visita al Aula tendrá una 
duración de dos horas aproximadamente y se puede elegir sesión en horario de 8,00 a 17,00 horas. 
Durante la estancia se impartirán conocimientos sobre la importancia de los ecosistemas forestales, los 
beneficios ambientales que aportan, la biodiversidad que albergan y sobre la gestión sostenible que de 
ellos podemos hacer los seres humanos. Los profesores de los centros educativos interesados en visitar 
el Aula de Naturaleza con sus alumnos pueden reservar día y hora llamando al teléfono 618 052 470. 
 
Más información e inscripciones: 
Aula de Naturaleza de la Diputación Provincial de Huesca 
Fax: 974 294 111 




Última conferencia del ciclo “Cita con la Ciencia” de la Universidad de Zaragoza 
 
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza organiza, bajo el nombre común de Espacio 
Facultad, ciclos de conferencias de divulgación científica. Uno de estos ciclos, Cita con la Ciencia, se 
desarrolla en coordinación con la Academia de Ciencias de España. El objetivo de esta actividad es 
promover la difusión y la divulgación de la ciencia. El calendario de este ciclo termina este mes de mayo 
con la conferencia reseñada en la siguiente tabla. 
  
Fecha Conferencia 
Jueves, 12 de mayo 
12.00 horas 
Andrés Sahuquillo Herraiz 
El impacto del calentamiento global en los recursos del agua 
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Actividades ambientales y de sostenibilidad en el Centro Joaquín Roncal 
 
El Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (de la Fundación CAI-ASC) acoge algunas actividades sobre 
medio ambiente y sostenibilidad a lo largo del mes de mayo. Os las reseñamos aquí conjuntamente. 
 
Actividad Fechas Entidad 
Curso 
Formación en horticultura ecológica y 
conservación del medio ambiente 
 
12 y 26 de mayo 
 
De 19.00 a 21.00 horas. 
CERAI 
Tel: 976 59 97 11 
Visitas al medio natural 
Senderismo urbano: los paisajes naturales 
de Zaragoza 
 
5, 12, 19 y 26 de mayo 
De 10.00 a 13.00 horas. 
Fundación CAI-ASC 
 
Tel: 976 29 03 01 
Curso 
Paisaje y fotografía 
 
7, 14, 21 y 28 de mayo 
De 11.00 a 13.00 horas. 
Fundación CAI-ASC 
 
Tel: 976 29 03 01 
Conferencia 
Encuentro con los ríos y humedales de 
Aragón: Ojos del Jiloca y Laguna del 
Cañizar 
 
30 de mayo 
De 19.00 a 21.00 horas. 
Proyecto 
VoluntaRíos 
Tel: 976 350 761 
Más información: 
Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI- ASC) 
C/ San Braulio 5-7 50001 Zaragoza 




Taller de cortometrajes para jóvenes en el festival EcoZine de Zaragoza 
 
Del 3 al 21 de mayo se celebra en Zaragoza la IV edición del Festival Internacional de Cine y 
Medio Ambiente Ciudad de Zaragoza - ECOZINE, una iniciativa ambiental y cultural promovida por 
el Ayuntamiento de Zaragoza que cada año adquiere una mayor repercusión. En esta ocasión y como 
novedad importante, se organiza junto al resto de secciones habituales la 1ª edición del Taller de 
Cortometrajes “Recycled Planet Films”. Se trata de una acción formativa dirigida a jóvenes de 18 a 
35 años y en la que el eje argumental de esta primera edición va ha ser el cambio climático. Las 
sesiones del taller se desarrollarán del 3 al 17 de mayo para que los alumnos participantes monten y 
editen, con imágenes recicladas de anteriores producciones cinematográficas de realizadores 
aragoneses, sus nuevos cortometrajes de entre 3 y 5 minutos de duración. La formación corre a cargo 
de la Escuela de Cine “Un perro andaluz” y cuenta con la colaboración, entre otros, de la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón y del Aula de Medio Ambiente Urbano - La Calle Indiscreta. El corto ganador 
se proyectará en la gala de entrega de premios del festival ECOZINE, el día 21 de mayo. 
 
Más información e inscripciones: 
Asociación Cultural ECOZINE 
Tel: 617 946 303 
 
Sede oficial y oficina de ECOZINE 2011: Centro de Historia de Zaragoza 
Plaza San Agustín, 2 – 50002 Zaragoza 
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Exposición “Cambiemos nosotros para no cambiar el clima” en Ciencias 
 
Durante todo el mes de mayo se podrá visitar en el Hall del Edificio D (Químicas) de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Zaragoza la exposición itinerante "Cambiemos nosotros para no 
cambiar el clima", del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. La exposición 
recoge en ocho módulos las causas, consecuencias y soluciones frente al cambio climático. Se trata de 
una exposición que pretende sensibilizar a los ciudadanos sobre su importancia y sobre las soluciones 
que se pueden adoptar desde diversos ámbitos. 
 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental • Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: earea@aragon 
 
Calendario de actividades de ANSAR para el mes de mayo 
 
La Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) está desarrollando un intenso programa de 
actividades ambientales durante este primer semestre de 2011. Detallamos a continuación el calendario 
previsto para el mes de mayo.  
 
Fecha Actividad Lugar 
Del 30 de abril 
al 2 de mayo 
Excursión 
“Delta del Ebro” 
Delta del Ebro 
Viernes,  
6 de mayo 
20.15 horas 
Charla 
“Arañas comunes en el término municipal de 
Zaragoza”, por Enrique Bourrut. 
 
Salón de Actos de ANSAR 
C/ Armisén, 10 (Zaragoza) 
Domingo,  
8 de mayo 
Programa Salir al Campo en Familia 
“Excursión por la ribera del río Huerva” 
Muel (Zaragoza) 
Viernes,  
13 de mayo 
20.15 horas 
Charla 
“El ecologismo social”,  
por José Luis Martínez de Ecologistas en Acción. 
Centro Joaquín Roncal 
C/ San Braulio, 5-7 
(Zaragoza) 
Domingo,  
15 de mayo 
Excursión 
“Por los Montes de Torrero”,  
por la Comisión de Botánica. 
Barrio de Torrero 
(Zaragoza) 
Domingo,  
15 de mayo 
de 11.30 a 13.00 
horas 
Cuentacuentos 
“V Contada de Cuentos en el Galacho de 
Juslibol” 
Centro de Visitantes del 
Galacho de Juslibol 
Jueves,  
19 y 26 de 
mayo 20.15 h 
Curso “Cursillo básico sobre interpretación 
de mapas y uso del GPS”, por la Comisión de 
Montaña 
 
Salón de Actos de ANSAR 
C/ Armisén, 10 (Zaragoza) 
Viernes,  
20 de mayo 
20.15 horas 
Charla 
“Los Montes Universales”,  
por José Antonio Pinzolas. 
Salón de Actos de ANSAR 
C/ Armisén, 10 (Zaragoza) 
Sábado-domingo  
21/22 de mayo 
Excursión 
“Puertos de Beceite”,  
por la Comisión de Montaña 
Beceite (Teruel) 
Viernes  
27 de mayo 
Salida nocturna 
“Escuchar los cantos de anfibios” 
Balsa de Torrecilla de 
Valmadrid (Zaragoza) 
Domingo  
29 de mayo 
Excursión en Bus 
“Ruta botánica de Bea” 




Asociación Naturalista de Aragón – ANSAR 
C/ Armisén, 10 local – 50007 Zaragoza 
Tel: 976 25 17 42 
Web: www.ansararagon.com 
Correo-E: ansar@arrakis.es -  
Correo-E (Sección Montaña): ansarmont@hotmail.com 
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Actividades ambientales en los Centros Culturales IberCaja de Zaragoza 
 
Con motivo de la celebración del Año Internacional de los Bosques 2011, el Centro Cultural 
IberCaja Actur de Zaragoza lleva realizando durante toda la primavera un ciclo de actividades para 
impulsar la concienciación sobre la importancia que tienen los ecosistemas forestales para el medio 
ambiente y para la sociedad en general. A continuación exponemos el calendario de este programa 
ambiental que todavía queda pendiente de realizar durante el mes de mayo. 
  
Fecha Actividad 
Jueves, 19 de mayo 
A las 19.30 horas 
 
Charla – Proyección 
Fotografiando los bosques de Aragón 
Por Eduardo Viñuales (Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón) 
Del 26 de abril al 31 
de mayo 
Entrada libre de lunes 
a viernes  
de 19.00 a 21.00 h 
 
Exposición didáctica 
Los bosques de España 
 
Proyección de documental 
“Bosque de bosques, donde la luz se hace vida” de Joaquín Araujo. 
 
Visitas guiadas previa inscripción para grupos de estudiantes de 8 a 16 
años. (De 9.30 a 10.30 horas y de 11.00 a 12.00 horas). 
 
Del 23 al 29 de mayo 
 
 
Programa ambiental El río de mi ciudad, espacio para la vida 
 
Charla. Lunes, 23 de mayo a las 19,30 horas (Entrada libre) 
 Agua y Ríos por Mariano Mérida y Mario Burgui 
 
Charla. Miércoles, 25 de mayo a las 19,30 horas (Entrada libre) 
 Restauración de ríos por David Granado y Vanesa Acín 
 
Charla. Jueves, 26 de mayo a las 19,30 horas (Entrada libre) 
 Historia y diagnóstico del río Ebro por José Ángel Sánchez  
 
Visita guiada. Domingo, 29 de mayo de 10.00 a 13.00 horas (Inscripción 
previa) 




Centro Cultural IberCaja Actur 
C/ Antón García Abril, 1 – 50018 - Zaragoza 
Tel: 976 73 36 20 
Web: www.ibercaja.es 
Correo-E: ccactur@ibercajaobrasocial.org 
Por otra parte, IberCaja Zentrum organiza para este mes de mayo el Ciclo Naturaleza Múltiple un 
variado programa de actos públicos con el medio ambiente como protagonista: 
  
Fecha Actividad 
Del 3 al 27 de mayo  
Martes y jueves de 19.30 a 21.00 
horas. Inscripción previa 
Curso 
“Horticultura en pequeños espacios urbanos” 
Por Alejandro Acero y Javier Lorén (Profesores de la EUPLA). 
Del 4 al 25 de mayo  
Miércoles de 18.00 a 20.00 horas. 
Inscripción previa 
Curso 
“Principios de la cocina vegetariana” 
Por Socorro González (Restaurante La Retama). 
Del 9 de mayo al 2 de junio  
Lunes y jueves de 9.30 a 12.00 
horas. Inscripción previa 
Curso 
“Iniciación a la fotografía del paisaje” 








Del 10 al 26 de mayo  
Martes y jueves de 18.30 a 21.00 
horas. Inscripción previa 
Curso 
“Orientación, manejo GPS y rutas en la naturaleza” 
Por Martín Gaudzien (Técnico Deportivo en Alta Montaña). 
Del 10 al 26 de mayo  
Martes de 18.00 a 20.00 horas. 
Inscripción previa 
Curso 
“Las verduras, salud cultivada” 
Por Miguel Ángel Revuelto (Restaurante Gayarre) 
2 de junio  
a las 19.30 horas. 
Entrada libre 
Mesa Redonda 
“¿Es posible la ecología en la ciudad?” 
Con Antón Castro (escritor), Joaquín Sicilia (arquitecto), 
Isabel Vela (paisajista), Cristina Monge (de ECODES) y Mar 
Rodríguez (de EBRÓPOLIS). 
Del 4 de mayo al 30 de junio 
Entrada libre de lunes a viernes  
de 9.30 a 14.30 h. 
y de 15.30 a 21.00 h. 
 
Exposición  
“Huellas del paisaje” 




Centro Cultural IberCaja Zentrum 
C/ Joaquín Costa, 13 –Zaragoza 
Tel: 976 48 28 12 
Web: www.ibercaja.es 
Correo-E: zentrum@ibercajaobrasocial.org 
Cuentacuentos en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
 
Sigue en marcha el ciclo de cuentacuentos “Los Colores de la Tierra” que se desarrolla en el Centro 
de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza. Las sesiones 
están dedicadas a un público infantil y tienen lugar un viernes al mes en la sala de lectura del Centro a 
partir de las 18.30 horas. La lectura de los cuentos y el taller posterior corre a cargo de los alumnos de 
la 3ª edición del curso-taller “Los cuentacuentos como estrategia de animación a la lectura y a la 
educación ambiental”. Cada viernes la actividad girará en torno a una temática ambiental diferente 
simbolizada por un color. Como actividad complementaria, todos los viernes por la tarde tiene lugar “El 
Baúl de cuentos”, un espacio para que los más pequeños puedan leer y dibujar con sus padres.  
Fecha Hora Temática-Color 
13 de mayo  18.30 horas Las especies amenazadas – Color rojo 
3 de junio 18.30 horas Los bosques – Color verde 
Más información: 
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (Cristina Verbena) 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza 
Tel: 976 40 48 15 
Web: www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 
 
Charla sobre medio ambiente y empleo: nuevas necesidades profesionales 
 
En el marco del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de 
Zaragoza y organizada por el Departamento de Medio Ambiente, el Observatorio de Medio 
Ambiente de Aragón (OMA) y la Facultad de Ciencias va a tener lugar una conferencia  que lleva 
por título: “Medio Ambiente y Empleo. Nuevas necesidades profesionales” dentro del 6º Ciclo de 
Salidas Profesionales de Ciencias. Dicha conferencia será impartida por María Pilar Gómez, directora del 
Departamento de Medio Ambiente de CEPYME ARAGON el día 5 de mayo a las 12.00 h en el Aula Magna 
de la Facultad de Ciencias. 
 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental • Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
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Continúa la IV edición del programa “Un río al mes” del proyecto VoluntaRíos 
 
El Proyecto VoluntaRíos es un programa de voluntariado ambiental en ríos destinado al conocimiento, 
el respeto y la recuperación de los ecosistemas acuáticos. Cuenta con la colaboración de las asociaciones 
ANSAR y Ebro Vivo y el patrocinio de Caja Inmaculada. En este año 2011 se desarrolla la IV edición 
de la actividad Encuentros con los ríos y humedales de Aragón: un río al mes. De marzo a octubre 
se han programado un total de 6 visitas a otros tantos cursos fluviales. Cada convocatoria mensual se 
compone de una charla (el último lunes de cada mes en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza a las 
19,00 horas) y una excursión al medio natural (el domingo siguiente a la charla). Enumeramos a 




1 de mayo 
Excursión 
“El sendero fluvial Muel – Mezalocha” (Zaragoza) 
Domingo,  
8 de mayo 
a las 10.00 horas en la Plaza 
Mayor de Movera (Zaragoza) 
Actividad de limpieza de bosques de ribera 
“Macro-limpieza en el soto de Villarroya” (Movera-Zaragoza) 
Con la Asociación Dos Ríos de Movera 
Lunes,  
30 de mayo 
a las 19.00 horas 
Charla 
“Ojos del Jiloca y Laguna del Cañizar” 
(Centro Joaquín Roncal – C/ San Bruno, 5-7 - Zaragoza) 
Domingo,  
5 de junio 
Excursión 
“Ojos del Jiloca y Laguna del Cañizar” (Villarquemado – Teruel) 
Lunes,  
20 de junio 
a las 19.00 horas 
Charla 
“Río Susía: un afluente del Cinca en el Sobrarbe” 
(Centro Joaquín Roncal – C/ San Bruno, 5-7 - Zaragoza) 
Domingo,  
26 de junio 
Excursión 
“Río Susía” (Olsón – Huesca) 
Lunes,  
26 de septiembre 
a las 19.00 horas 
Charla 
“Alto Guadalope” 
(Centro Joaquín Roncal – C/ San Bruno, 5-7 - Zaragoza) 
Domingo,  
2 de octubre 
Excursión 
“Alto Guadalope” (Miravete y Aliaga – Teruel) 
Lunes,  
24 de octubre 
a las 19.00 horas 
Charla 
“Laguna de Gallocanta, Hoces del río Piedra” 
(Centro Joaquín Roncal – C/ San Bruno, 5-7 - Zaragoza) 
Domingo,  
30 de octubre 
Excursión 
“Laguna de Gallocanta y Hoces del río Piedra” (Gallocanta y 




C/ Armisén, 10 (local) - 50007 Zaragoza  
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Programa de Educación Ambiental de la Delegación de SEO/BirdLife Aragón 
 
Desde la Delegación de SEO/BirdLife Aragón se organiza un variado programa de actividades de 
Educación Ambiental para todos los públicos durante esta primavera de 2011. Los socios de SEO/BirdLife 
y los menores de 15 años tienen unos descuentos especiales para inscribirse en estos cursos e 
itinerarios. Exponemos a continuación las actividades que están todavía pendientes por realizar. 
 
Fecha Actividad / Lugar  
Domingos,  
1 y 22 de mayo 
5 de junio 
Descensos ornitológicos en barca por el Ebro 
“Descenso fluvial entre la Cartuja Baja y el Burgo de Ebro”,  
en colaboración con EbroNautas. 
13, 14 y 15 de 
mayo 
Curso de ornitología práctica  
“Aves de Gallocanta y las Tierras del Jiloca”,  
dirigido a profesionales, estudiantes y gestores de la conservación. 
Domingos, 
8, 15, 22 y 29 de 
mayo 
5 de junio 
Rutas con las aves 
“Aula de Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta de 
Zaragoza” 
(Actividad gratuita. Necesaria inscripción previa para cada domingo) 
 
En otro orden de cosas, SEO/BirdLife te invita a registrar tus primeras observaciones de aves de la 
temporada participando en la Red Aves y Clima. A través de la página web www.avesyclima.org , 
puesta en marcha en 2007, se pretende recopilar las observaciones de aves registradas por 
colaboradores voluntarios con el objetivo de estudiar a escala nacional el impacto del cambio climático 
en la biodiversidad y especialmente en los hábitos y rutas migratorias de nuestras aves más comunes. 
 
Más información e inscripciones: 
Delegación de Aragón SEO/BirdLife (Maite Ríos) 
C/ Colón, 6-8 - 50007 Zaragoza  




A la Granja en Familia primavera 2011 
 
La Granja Escuela La Torre de Zaragoza continúa “A la granja en familia”. Consiste en tres talleres 
destinados a familias, o personas a título individual, que quieran disfrutar de actividades relacionadas 
con el mundo rural, nuestro pasado o nuestras tradiciones. Los talleres se realizan en sábado y pueden 
ser de mañana (de 10.30 a 13.30 horas) o de tarde (de 16.00 a 19.00 horas). Durante la actividad 
disfrutaremos de un tentempié ecológico que nos permita reponer fuerzas. Se recomienda una edad 
mínima de tres años para los niños y que estén acompañados siempre por un adulto. 
 
Fechas Taller 
7 de mayo (mañana o tarde) 
11 de junio (mañana o tarde) 
Los animales de la granja 
Se desarrollan distintas tareas como ordeñar las cabras, dar de 
comer a los animales, esquilar una oveja, recoger los huevos del 
gallinero… 
7 de mayo 
(mañana) 
El huerto 
Descubriremos cómo son y de dónde vienen las hortalizas y 
aprenderemos los distintos trabajos que el huerto necesita: 
preparación del terreno, estercolado, semilleros, plantar, regar, 
recolectar… 
11 de junio 
(mañana) 
Un paseo por el tiempo 
Conoceremos algunas de las tareas cotidianas que nuestros 
abuelos y bisabuelos desarrollaban diariamente y compararemos 
nuestra actual forma de vida con la de entonces. 
 
Más información, tarifas e inscripciones: 
Granja Escuela La Torre 
Camino de la Marina, 25 – 50011 – Zaragoza 
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Campaña de primavera en el Centro de Interpretación del Galacho de Juslibol 
 
Desde el 5 de marzo y hasta el 30 de junio se desarrolla la campaña educativa de primavera que 
organiza el Gabinete de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza desde el Centro de 
Visitantes del Galacho de Juslibol. Durante las citadas fechas este centro de interpretación ambiental 
permanecerá abierto todos los días con su exposición permanente y el aula de la maqueta del espacio 
natural. También estará en marcha el tren El Carrizal que, con salidas cada 60 minutos, une el barrio del 
Actur (avenida María Zambrano, frente a la gasolinera) con el área del galacho.  
 
El horario de visitas al Centro de Visitantes durante los meses de mayo y junio es el siguiente:  
- sábados, domingos y festivos por las mañanas (de 10.30 a 13.00 horas) y por las tardes (de 
16.30 a 20.30 horas). 
- de lunes a viernes, solo por las mañanas de 10.30 a 13.30 horas. 
 
Exponemos a continuación las actividades de primavera previstas hasta el momento.  
 
Fecha Actividad  
Sábados, domingos y 
festivos  
 
Itinerarios guiados gratuitos de 40 minutos por el galacho y su 
entorno (Tres itinerarios: los sotos, la estepa y el paisaje del agua). 
Necesidad de solicitud previa llamando a los teléfonos 650 576 526 y 667 
699 725. Grupos de un mínimo de diez personas. 
 
De lunes a sábado 
 
Itinerarios para adultos de hasta cuatro horas de duración con 
monitor contratado (para grupos de hasta 30 personas). 




VII Concurso fotográfico del Galacho de Juslibol. 
Tema: las crecidas del Ebro en el área del Galacho de Juslibol. 





“Año internacional del Voluntariado: experiencia en el galacho”. 
 
22 de mayo 
de 11.30 a 13.00 horas 
V Contada de cuentos. 
Días y horario de 
apertura del Centro 
Audiovisual “25 años en el Galacho de Juslibol”. 
Proyección de 20 minutos sobre la gestión, educación y conservación en 




XII turno de voluntariado ambiental en el Galacho de Juslibol. 
Necesidad de inscripción en la web www.zaragoza.es o llamando al teléfono 




Ayuntamiento de Zaragoza. Gabinete de Educación Ambiental 
C/ Casa Jiménez, 5 - 50004 Zaragoza (de lunes a viernes: 8,00 h. a 15,00 h.) 
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UNAQUÍ, un espacio aragonés para impulsar la Educación para el Desarrollo 
 
La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y el Ayuntamiento de Zaragoza han creado la 
iniciativa UNAQUÍ, un proyecto que pretende favorecer una formación integral en el ámbito de la 
Educación para el Desarrollo y facilitar el encuentro de la ciudadanía con las ONG dedicadas a la 
Cooperación para el Desarrollo. UNAQUÍ ofrece un servicio de asesoramiento y gestión de actividades y 
un catálogo on line de recursos didácticos para el profesorado, educadores, estudiantes… y para todas 
aquellas personas implicadas en procesos educativos. Entre los numerosos recursos a los que se puede 
acceder tienen un destacado lugar los materiales dedicados al medio ambiente y al consumo responsable 
adaptados a los diferentes niveles educativos. 
 
Más información y horarios: 
Federación Aragonesa de Solidaridad 
C/ Mayor, 34-36  1º G – 50001 Zaragoza 
Horarios de atención al público: Mañanas - de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 horas. 
Tardes - lunes, miércoles y jueves de 17.00 a 19.00 horas. 
Tel: 976 396 386 
Web: www.aragonsolidario.org 
Correo E: federacion@aragonsolidario.org 
 
El Centro Ambiental del Ebro se inaugurará este mes en Zaragoza 
 
El Edificio Europa, junto al Puente de la Almozara en Zaragoza, albergará el Centro Ambiental del 
Ebro que se abrirá al público el próximo día 5 de mayo con una exposición dedicada al Cincuentenario 
de la última gran riada del Ebro, producida a principios del año 1961. Aquella última gran riada que 
sufrió la capital aragonesa dio origen, entre otros efectos, a la formación del actual Galacho de Juslibol. 
Este nuevo equipamiento ambiental promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza pretende 
convertirse en un Centro de Interpretación permanente dedicado específicamente a los valores 
naturales, culturales y sociales que alberga el río Ebro en el conjunto de su cuenca fluvial, en su paso 
por nuestra comunidad autónoma y en su travesía por la ciudad de Zaragoza. La inauguración de la 
exposición sobre la gran riada de 1961 coincidirá con la entrada en servicio de 11 nuevas mesas 
interpretativas que se han colocado a lo largo del tramo urbano del río para divulgar la riqueza 
ambiental, paisajística y cultural del Ebro. 
 
Más información: 
Ayuntamiento de Zaragoza. Gabinete de Educación Ambiental 
C/ Casa Jiménez, 5 - 50004 Zaragoza (de lunes a viernes: 8,00 h. a 15,00 h.) 




Actividades del grupo Ecologistas en Acción de Monzón para el mes de mayo 
 
El grupo de Ecologistas en Acción de Monzón organiza dos salidas guiadas para este mes de mayo. 
De la mano de José Vicente Fernández, experto botánico y gran conocedor de los enclaves naturales de 
la provincia, se realizarán estas dos excursiones botánicas y paisajísticas. 
 
Fecha Actividad 
Domingo, 15 de mayo Salida botánica al Barranco de Mascún (Rodellar – Huesca) 
Domingo, 29 de mayo Salida botánica al Barranco de Gabasa (La Litera – Huesca) 
 
Los desplazamientos se realizan con vehículos particulares. La salida será a las 9,00 horas desde el 
aparcamiento de la Escuela Oficial de Idiomas de Monzón. La actividad es gratuita para los socios y los 
no socios deberán pagar 3 euros por cada salida. 
 
Más información e inscripciones: 
Ecologistas en Acción – Monzón 
Centro Cívico Manuel Azaña (C/ San Mateo, 16 – 22400 Monzón) 
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Jornadas sobre consumo ecológico en Peñaflor 
 
Un año más la Cooperativa EcoFlor organiza en Peñaflor de Gállego (Zaragoza) las jornadas “Con 
Sumo Cuidado”, un espacio de encuentro entre productores y consumidores de productos 
agroecológicos. El jueves día 26 de mayo, a las 19.00 horas, tendrá lugar una mesa redonda sobre el 
tema “Los transgénicos y sus acciones”. El viernes 27, a las 19.00 horas, se proyectará la película 
“Historia de las cosas”. El sábado 28 y el domingo 29, desde las 10.00 h., se celebrarán durante toda la 
jornada varias actividades en la Plaza del Centro Cívico y en la Casa de Cultura: Mercadillo de 
Trueque ecológico, local y social, comida compartida, cuentacuentos, talleres, animación infantil, 
conciertos, exposiciones… La organización anima a los visitantes a traer al encuentro todo lo que quieran 
intercambiar con otras personas (libros, ropa, objetos, hábitos, destrezas, ideas…). 
 
Más información y horarios: 
Cooperativa EcoFlor (David Herrero Peralta). 
Tel: 55 54 02 58 
Web: http://cooperativaecoflor.blogspot.com/ 
Correo E: dahepe@hotmail.com 
 
 
Actividades de la Asociación Fondo Natural para celebrar su 20 aniversario 
 
Esta primera semana de mayo Fondo Natural cumple 20 años. Por ello, y para difundir en la sociedad 
los proyectos realizados y los nuevos retos de esta asociación dedicada a la protección del medio 
ambiente, se organiza el siguiente programa de charlas en Zaragoza. 
 
Fecha Actividad Lugar 
Miércoles, 4 de mayo 
A las 18.00 horas 
Charla “Por un Pirineo con osos” Sala de Grados de la Facultad de 
Veterinaria 
C/ Miguel Servet, 177 
Jueves, 5 de mayo 
A las 18.00 horas 
Charla “Voluntarios por naturaleza: 20 
aniversario de Fondo Natural” 
Caja de Ahorros de Navarra 
C/ Coso, 42 
Viernes, 6 de mayo 
A las 18.00 horas 
Charla “Taller de ecología: formación 
empleo y calidad de vida” 
Centro de Documentación del 
Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray, 18 
 
Más información: 
Asociación Fondo Natural 
Apartado de correos 11.015 50.080 Zaragoza 
Tel: 976 274 988 – 675 94 64 68 
Web: www.fondonatural.org 




Exposición fotográfica sobre botánica en el CDAN de Huesca 
 
El Centro de Arte y Naturaleza-Fundación Beulas (CDAN) de Huesca mantiene abierta al público 
hasta el 22 de mayo la exposición “Botánica. After Humbolt” en la que 6 fotógrafos enseñan sus 
obras centradas en una visión personal del mundo vegetal. Las seis propuestas coinciden en la intención 
común de recuperar el espíritu de descubrimiento vivido por aquellos pioneros de los siglos XVIII y XIX 
que, como Alexander Humbolt, se aventuraron en expediciones científicas a través del planeta para el 
estudio y catalogación de nuevas plantas y flores. 
 
Más información y horarios: 
Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas 
Horarios museo: mañanas de 11.00 a 14.00 horas. Tardes de 17.00 a 20.00 horas (Lunes cerrado). 
C/ Doctor Artero, s/n – 22004 Zaragoza 
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Campaña contra el ruido y a favor de la limpieza en el Casco Histórico de Zaragoza 
 
“Limpio te quiero más” es el lema de una campaña ciudadana de educación ambiental promovida por 
la Oficina del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) del Ayuntamiento de Zaragoza y que esta 
primavera cuenta con la colaboración de las asociaciones de vecinos Conde Aranda y Lanuza-Casco 
Viejo y el Servicio de Mediación Social del Casco Histórico. Con esta campaña se pretende 
sensibilizar a la población residente en este área de la ciudad de los beneficios que supone para todos la 
práctica correcta de la recogida selectiva de nuestros residuos urbanos y el uso adecuado de las 
papeleras, contenedores y puntos limpios. Asímismo, el fomento de buenas prácticas para atenuar el 
nivel de ruido en nuestras calles y edificios es también un objetivo de este programa de sensibilización 
ciudadana. La campaña se intensificará especialmente durante la primera quincena del mes de mayo y 
concluirá el sábado día 21 de mayo con la jornada “Escobada vecinal”, una jornada cultural y de 




Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo 
C/ San Pablo, 23 – 50003 Zaragoza 
Tel: 976 280 262 
Correo E: amediarpich@yahoo.es 
 
Ciclo de conferencias “2011, Año Internacional de la Química” 
 
Aragón se ha querido unir a la celebración del Año Internacional de la Química y por ello entidades 
como la Facultad de Ciencias de Zaragoza, la Delegación del CSIC, la Federación de Empresas 
Químicas y Plásticos de Aragón, el Colegio Oficial de Químicos de Zaragoza, la Real Sociedad 
Española de Química, la Cátedra Savirón de Divulgación Científica, la Real Academia de 
Ciencias de Zaragoza y la Asociación Ciencia Viva han organizado conjuntamente, entre otras 
actividades un ciclo de conferencias que se impartirán a lo largo del año 2011. El calendario de las 
conferencias para mayo es el siguiente: 
 
Fecha Conferencia 
Martes, 17 de mayo  
19.30 horas 
 
La Química y las claves de la vida 
Carlos López Otín. Dpto Bioquímica de la Universidad de Oviedo.  
Sala CAI Luzán. Paseo Independencia 
Martes, 24 de mayo  
19.30 horas 
 
Moléculas que contribuyen a nuestra calidad de vida 
Mariano Laguna. Delegado del CSIC en Aragón.  





Curso de Monitores Medioambientales en Monzón 
 
Del 29 de abril al 2 de julio se está impartiendo en Monzón el I Curso de Monitores 
Medioambientales. Dirigido a personas mayores de 18 años, este curso está organizado por el 
Espacio Joven del Ayuntamiento de Monzón y la delegación local de Ecologistas en Acción. 
Durante nueve fines de semana seguidos se desarrollan sesiones teórico-prácticas en torno a temáticas 
del medio ambiente urbano y se incluyen además salidas al medio natural guiadas por biólogos y 
expertos en educación ambiental. Los participantes recibirán al final del curso un diploma acreditativo 
expedido por la Escuela de Animación Sociocultural Aragón. 
 
Más información 
Ayuntamiento de Monzón. Espacio Joven 
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Actividades ambientales en el CEA-ÍTACA de Andorra 
El Centro de Estudios Ambientales CEA-ÍTACA de Andorra será la sede del 6 al 8 de mayo de un 
Curso de dibujo en el medio natural. El artista zaragozano Santiago Osácar, especializado en 
temas de naturaleza, impartirá de viernes por la tarde a domingo por la mañana tres sesiones de trabajo 
en el aula para profundizar en la técnica de la acuarela y una salida al campo para tomar apuntes del 
natural. Además, del 6 al 31 de mayo podrá visitarse en el mismo CEA ÍTACA la exposición “Bosques 
y Paisajes”, una colección de láminas realizadas por el citado autor donde se recogen paisajes y 
especies de flora y fauna de nuestra región. El importe de la matrícula es de 60 € y puede solicitarse el 
alojamiento en el propio centro por 30 € (dos noches). Por otro lado, recordamos que el centro tiene 
abierto el plazo de inscripción de las primeras colonias ambientales para niños de 8 a 12 años que 
bajo el lema “El Planeta Limpio” se celebrarán este mes de julio con la colaboración de la Escuela de 
Actividades en la Naturaleza del Maestrazgo EANA (Castellote). La energía, los bosques, los 
residuos, el agua, o el cambio climático serán algunos de los contenidos que se trabajarán con los 
participantes, siempre desde el juego y la convivencia y con una presencia destacada del idioma inglés. 
Se realizarán dos tandas (del 8 al 18 de julio y del 21 al 31 de julio) y el precio de cada plaza es de 340€ 
por turno. Además, dentro de las actividades comarcales previstas con motivo de la celebración del Año 
Internacional de los Bosques 2011, CEA-ÍTACA y EANA están desarrollando durante los meses de abril-
mayo y septiembre-octubre el programa de educación ambiental Sentir el Bosque dirigido a los centros 
educativos de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos con el objetivo de que los más jóvenes conozcan 
mejor los valores del área forestal de Majalinos (Ejulve). 
 
Más información e inscripciones: 
Centro de Estudios Ambientales CEA-ÍTACA 
Avda. Teruel, 26 – 44 500 Andorra (Teruel) 




Concurso de cortometrajes sobre energías alternativas en Fuentespalda (Teruel) 
 
Hasta el 30 de mayo está abierto el plazo de presentación de micro-cortos para el “I Certamen 
Enrique Peña Belsa sobre energías alternativas” que convoca el Ayuntamiento de Fuentespalda 
(Teruel). Los trabajos que se presenten deberán tener una duración máxima de 3 minutos, se 
entregarán en formato DVD y se valorará que el guión, si existe, esté locucionado en idioma castellano o 
con subtítulos en las lenguas que se hablan en Aragón. Se establece un premio de 600€ para el micro-
corto ganador. Este concurso se inscribe en los actos que acompañan a la II Feria de la Energía en el 
Medio Rural que se celebrará los días 25 y 26 de junio en Fuentespalda y de la que informaremos con 
más detalle en el próximo boletín. 
 
Más información y bases del concurso: 
Ayuntamiento de Fuentespalda • Feria de la Energía en el Medio Rural 
C/ Mayor, 13 – 44587 Fuentespalda (Teruel) 
Tel: 978 85 67 50 
Web: http://www.fuentespalda.com/fondespala/noticias.php 
Correo E: fondespala@telefonica.net 
 
Convocados los Premios Félix de Azara de la DPH en su edición del año 2011 
 
La Diputación Provincial de Huesca convoca para el año 2011 una nueva edición de sus Premios, 
Becas de Investigación y Ayudas a la Edición en materia de medio ambiente. Además del galardón 
principal, denominado Félix de Azara en homenaje al célebre naturalista oscense, se establecen premios 
en siete categorías: escolar, medios de comunicación, entidades sin ánimo de lucro, empresas, 
fotografía, becas de investigación y ayudas a la edición. Los trabajos presentados tratarán sobre temas 
ambientales relacionados con la provincia de Huesca o con la figura de Félix de Azara y deberán haberse 
ejecutado a partir del 1 de noviembre de 2010 o durante el curso escolar 2010-2011. El plazo de 
presentación de solicitudes termina el 31 de octubre de 2011. 
 
Más información y bases del concurso: 
Diputación Provincial de Huesca – Área de Desarrollo y Turismo 
Porches de Galicia, 4 – 22071 Huesca 
Tel: 974 29 41 18 • Fax: 974 29 41 11 
Web: www.dphuesca.com/felixdeazara 
Correo E: dyc@dphuesca.es 
 
  




Agrupamos aquí las actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón y no se han incluido en 
el boletín anterior, por llegar la convocatoria con poca antelación para su publicación en el boletín 
mensual correspondiente, pero que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar con la 
entidad organizadora, solicitar los materiales y documentación, etc., así como por dejar constancia de la 
actividad. También se incluyen en ocasiones algunas actividades ya celebradas y reseñadas, con nuevos 
datos o informaciones adicionales a cuando se publicaron. 
 
Jornada sobre el aprovechamiento de la lana y desarrollo local en Aínsa (Huesca) 
 
El día 14 de abril se celebró en las instalaciones del EcoMuseo Castillo de Aínsa (Huesca) una jornada de 
formación para intercambiar inquietudes y experiencias en torno a la planificación y puesta en marcha 
de iniciativas de desarrollo rural vinculadas con la conservación de la biodiversidad. La jornada ha sido 
organizada por la Fundación para la conservación del Quebrantahuesos y el Centro de 
Desarrollo Sostenible Montañas del Quebrantahuesos. Concretamente, se analizó en detalle la 
experiencia “La lana como herramienta para la dinamización social” de la asociación catalana 
Obrador Xisqueta. Esta iniciativa ejemplar de recuperación y explotación sostenible de una raza ovina 
pirenaica en peligro de extinción es exportable a otras áreas del Pirineo y se apoya además en proyectos 
de carácter socioeconómico como la comercialización justa y rentable de la lana obtenida para usarla 
como materia prima en artesanía o como excelente material de aislamiento para la bioconstrucción. 
Más información: 
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos 
Plaza del Castillo, s/n.  Aínsa - 22330 Huesca 
Tel: 974 500 597 
Web: www.quebranthuesos.org 
Correo E: ainsa@quebrantahuesos.org 
 
Presentados en nuestra comunidad varios libros sobre temática ambiental 
 
El pasado mes de abril se han presentado en nuestra comunidad varias novedades editoriales con 
temáticas ambientales. El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Zaragoza presentó la nueva publicación “El uso del agua en los hogares de la 
ciudad de Zaragoza” de Ramón Barberán y Manuel J. Salvador. El libro recoge los resultados de una 
detallada investigación de dos años de duración en el distrito Actur-Rey Fernando sobre el 
comportamiento de la ciudadanía en relación con el uso del agua en los hogares. Se pueden consultar 
las conclusiones del estudio y el desarrollo completo del libro en la página web del centro: 
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/ . 
El día 8 de abril se presentó en Aínsa (Huesca) el libro “La rebelión de la montaña: los conflictos del 
agua en Aragón” de Lourdes Casajús y Anahí Gómez. El texto gira en torno al concepto de “nueva 
cultura del agua” como forma sostenible de entender el desarrollo, la gestión de los recursos naturales y 
la identidad del paisaje en Aragón. El día 14 de abril Sara Ruiz y Eduardo Viñuales presentaron en el 
restaurante zaragozano El Atrapamundos el nuevo libro “Del monte a la mesa”, una guía de 41 
recetas de cocina en las que frutos, verduras, tallos, flores o raíces silvestres son los ingredientes 
protagonistas. El contenido de la guía se puede visitar en la página web www.delmontealamesa.com 
Por otra parte, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha publicado en la 
web el informe “Estado del Medio Ambiente en Aragón 2009” que describe una actualización de los 
datos básicos del medio ambiente en nuestra comunidad y su evolución respecto a años anteriores. El 
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Ciclo de conferencias en Huesca sobre los bosques y la fauna de Los Pirineos 
Los días 4, 5 y 6 de abril y organizado por la sección de naturaleza del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses se celebró un ciclo de conferencias que bajo el título “Geología, bosques y fauna de 
Los Pirineos: nuevos enfoques” ofreció una visión actualizada de la riqueza geológica, botánica y 
faunística del Pirineo puesta en relación con los retos y las respuestas que se están dando ante el 
cambio climático. José María Samsó disertó sobre las nuevas directrices en la gestión del patrimonio 
geológico, Chechu Camarero habló sobre la evolución experimentada y prevista en los bosques 
pirenaicos ante el incremento del calentamiento global y Manuel Alcántara cerró el ciclo presentando las 
últimas iniciativas puestas en marcha para la conservación de la fauna pirenaica amenazada. 
Más información: 
Instituto de Estudios Altoaragoneses 
C/ Parque, 10 – 22002 Huesca 
Tel: 974 29 41 20 
Web. www.iea.es 
Correo E: iea@iea.es 
Semana sobre medio ambiente en la localidad de Yéqueda (Huesca) 
La Asociación de Vecinos de Yéqueda, en colaboración con el ayuntamiento de la localidad, organizó 
del 18 al 25 de abril una semana de sensibilización ambiental destinada a todas las familias del pueblo y 
a los visitantes que acudieron durante las vacaciones de la Semana Santa. Entre las actividades 
desarrolladas destacaron un taller de reciclaje para fabricar juguetes para niños a partir de residuos, un 
taller de cosmética natural y perfumes realizados con productos naturales de la zona, un taller de papel 
reciclado artístico, la charla “Cómo puedo hacer mi casa más sostenible” impartida por los arquitectos 
Petra Jebens y Alfred Zirkel, una ruta naturalista de interpretación del medio ambiental y la 1ª Feria de 




Jornadas Técnicas sobre Turismo Rural en Ejea de los Caballeros 
La Asociación de Turismo Rural CIVITUR organizó los pasados días 1 y 2 de abril en las instalaciones 
de la Feria Aquagraria de Ejea de los Caballeros las I Jornadas Técnicas de Turismo Rural en 
Aragón, un encuentro para debatir y exponer diferentes puntos de vista y experiencias aragonesas y 
nacionales en torno al turismo activo en el medio rural. Entre otros temas tratados, tuvo especial 
relevancia los espacios destinados a empresas y administraciones con iniciativas dedicadas al turismo de 
naturaleza y de interpretación del patrimonio. Experiencias turísticas concretas realizadas en varias 
comunidades autónomas como la atención al aficionado de avistamiento de aves, al amante del 
senderismo o al visitante de zonas de montaña han demostrado que el turismo de naturaleza es un 
recurso turístico sostenible que crea oportunidades de riqueza y empleo en el mundo rural. 
Más información: 
Asociación de Turismo Rural Cinco Villas CIVITUR 
C/ Doctor Fleming, 30-1D – 50600 Ejea de los Caballeros 
Tel: 976 66 29 62 
Web: www.civitur.es 










+ Información EÁREA 
 
Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
en la página Web del Gobierno de Aragón <http://www.aragon.es>, accediendo por la ruta > 
Departamentos y Organismos Públicos > Medio Ambiente > Educación y Sensibilización > Estrategia 
Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA. Para cualquier duda, sugerencia o petición de información 
puedes dirigirte a esta dirección electrónica: <earea@aragon.es>. Boletines anteriores, en formato pdf, 
en esa misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la siguiente dirección postal y en los 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 











Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas. Para 
cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en earea@aragon.es. 
Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA. Zaragoza, mayo de 
2011. 
 
El Departamento de Medio Ambiente garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal y manifiesta su 
compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y el R.D. 1720/2007 que la desarrolla. En el caso de que usted no sea destinatario de este mensaje, agradeceremos lo 
comunique al remitente. 
